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Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2015 
Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2015 
Bibliographie sociolinguistique des pays européens pour 2015 
Sociolinguistica ist bestrebt, ein Netz von Korrespondenten für ganz Europa aufzubauen. Diese Kor-
respondenten stellen aufgrund ihres Fachwissens in Eigenverantwortung ein Verzeichnis der wich-
tigsten Monographien, Sammelbände und Aufsätze von in ihrem jeweiligen Land aktiven Soziolin-
guisten zusammen. Soweit ihr Umfang den vorgegebenen Rahmen von Sociolinguistica nicht 
sprengt, werden diese Veröffentlichungen im zweiten Jahr nach Erscheinen in dieses Jahrbuch auf-
genommen. 
Sociolinguistica is striving to build a network of correspondents for Europe as a whole. These 
correspondents are responsible for creating a register of the most important monographs, edited 
volumes and journal articles of sociolinguists that are active in their country. As long as they are not 
outside the scope of Sociolinguistica, these publications are included in the yearbook within two 
years of their publication. 
Sociolinguistica tâche de mettre sur pied un réseau de correspondants couvrant toute l’Eu-
rope. Sur base de leurs propres connaissances professionelles, ceux-ci élaborent un relevé des 
plus importantes monographies, collections et essais rédigés par des sociolinguistes qui sont ac-
tifs dans leur pays. S’ils ne dépassent pas le cadre de Sociolinguistica, ces publications sont in-
clues dans l’annuaire deux ans après leur publication. 
AT 
AUER, ANITA/PEERSMAN, CATHARINA/PICKL, SIMON/RUTTEN, GIJSBERT/VOSTERS, RIK: Historical sociolinguis-
tics: the field and its future. In: Journal of Historical Sociolinguistics 1, 1, 1–12. 
BAUER, ROLAND: Profili linguistici friulani: gortano vs. ertano. In: Ce fastu? XCI, 1–2, 21–46. 
BRYAN, RACHEL/ARONSON, JEFFREY K./TEN HACKEN, PIUS/WILLIAMS, ALISON/JORDAN, SUE: Patient safety in 
medication nomenclature: Orthographic and semantic properties of International Nonproprie-
tary Names. In: PLOS ONE 10.1371/0145431. 
CALDERÓN, MARIETTA: Das Kaddisch der Trauernden aus pragmalinguistischer Sicht. In: Calderón, 
M./Marko, G. (Eds.): Religion und Sprache. Language and Religion. Frankfurt: Lang, 139–165. 
CALDERÓN, MARIETTA: Schwäbisch Gmünd! Abbiamo un problema! – Humor in Jux-Wörterbüchern/        
-Lernbüchern. In: Lavric, E./Pöckl, W. (Eds.): Comparatio delectat II. Akten der VII. internationa-
len Arbeitstagung zum romanisch-deutschen und innerromanischen Sprachvergleich. Inns-
bruck 8.–12. September 2012. Teil 2. Frankfurt: Lang (InnTrans. Innsbrucker Beiträge zu Spra-
che, Kultur und Translation 7), 737–750. 
CALDERÓN, MARIETTA/MARKO, GEORG (EDS.): Religion und Sprache/Language and Religion. Frankfurt: 
Lang. 
CZINGLAR, CHRISTINE/KORECKY-KRÖLL, KATHARINA/UZUNKAYA-SHARMA, KUMRU/DRESSLER, WOLFGANG U.: Wie 
beeinflusst der sozioökonomische Status den Erwerb der Erst- und Zweitsprache? Wortschatz-
erwerb und Geschwindigkeit im NP/DP-Erwerb bei Kindergartenkindern im türkisch-deutschen 
Kontrast. In: Köpcke, K.M./Ziegler, A. (Eds.): Deutsche Grammatik in Kontakt. Deutsch als 
Zweitsprache in Schule und Unterricht. Berlin: De Gruyter, 207–240. 
DANNERER, MONIKA: „Und sie bewegt sich doch!“ Beharren und Veränderung, Standard und Variation 
im DaF-Unterricht. In: Drumbl, H./Hornung, A. (Eds.): IDT2013. Band 1: Hauptvorträge. Bozen: 
Bozen/Bolzano: University Press, 47–67.  
DANNERER, MONIKA: Gewünschte, gelebte und verdeckte Mehrsprachigkeit an der Universität. In: 
ÖDaF-Mitteilungen 2 (Themenheft: Dem Lernen auf der Spur), 143–150. 
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DANNERER, MONIKA/SMIT, UTE: Fach(sprachen)unterricht in der Erst-, Zweit- und Fremdsprache. Durch-
gängige Sprachförderung und CLIL – Konvergenz und Divergenz. In: Moderne Sprachen 58, 
149–153. 
DOPPELBAUER, MAX/KREMNITZ, GEORG: Entstehen Sprachen oder werden sie gemacht? In: Quo vadis Ro-
mania? 45, 5–6  
DORN, NORA/SCHEKULIN, CLAUDIO/SANTNER, ANITA/SEIDLHOFER, BARBARA: Research Perspectives on Eng-
lish as a Lingua Franca. In: Coelsch-Foisner, S./Schendl, H. (Eds.): Contact and Conflict in Eng-
lish Studies (=Austrian Studies in English 104). Frankfurt: Lang, 57–88. 
DÜRSCHEID, CHRISTA/ELSPAß, STEPHAN/ZIEGLER, ARNE: Variantengrammatik des Standarddeutschen. Kon-
zeption, methodische Fragen, Fallanalysen. In: Lenz, A.N./Glauninger, M. (Eds.): Standard-
deutsch im 21. Jahrhundert. Theoretische und empirische Ansätze mit einem Fokus auf Öster-
reich. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht/Wien: Vienna University Press 2015 (Wiener Arbei-
ten zur Linguistik, 1), 207–235.  
DÜRSCHEID, CHRISTA/ELSPAß, STEPHAN: Variantengrammatik des Standarddeutschen. In: Kehrein, R./ 
Lameli, A./Rabanus, S. (Eds.): Regionale Variation des Deutschen – Projekte und Perspektiven. 
Berlin/Boston: de Gruyter, 563–584. 
EHRENREICH, SUSANNE/PITZL, MARIE-LUISE (EDS.): Special issue on ‘Teaching ELF, BELF and/or Intercul-
tural Communication?’ Journal of English as a Lingua Franca 4, 1. 
ELSPAß, STEPHAN: Der Wert einer Sprachgeschichte von unten für die Erforschung regionaler Spra-
chen und Varietäten. In: Fredstedt, E./Langhanke, R./Westergaard,A. (Eds.): Modernisierung in 
kleinen und regionalen Sprachen. Hildesheim/Zürich/New York: Olms (Kleine und regionale 
Sprachen, 1), 151–177. 
ELSPAß, STEPHAN: Grammatischer Wandel im (Mittel-) Neuhochdeutschen – von oben und von unten. 
Perspektiven einer Historischen Soziolinguistik des Deutschen. In: Zeitschrift für Germanisti-
sche Linguistik 43, 3, 387–420.  
ELSPAß, STEPHAN: Private letters as a source for an alternative history of Late Modern German. In: 
Auer, A./Schreier, D./Watts, R. J. (Eds.): Letter Writing and Language Change. Cambridge: Cam-
bridge University Press (Studies in English Language Series), 35–52. 
ELSPAß, STEPHAN: 下からの言語史 －19世紀ドイツの「庶民」のことばを中心にして/Shitakara no 
gengoshi. 19seiki doitsu no shomin no kotoba wo chushin nishite [Sprachgeschichte von un-
ten – illustriert an der Sprache ‘einfacher Leute’ im Deutschland des 19. Jahrhunderts, ins Japa-
nische übers. v. Megumi Sato]. In: Takada, H./Shibuya, K./Iyeiri, Y. (Eds.): 歴史社会言語学入
門/Rekishi Shakaigengogaku Nyumon. Introduction to Historical Sociolinguistics. Tokyo: 
Taishukan Publishing, 55–69. 
ENDER, ANDREA: Von Schlössern und Schlüsseln in der Integration – Das Machtgefüge von Dialekt 
und Standard für den Zweitsprachgebrauch in der Deutschschweiz. In: Anreiter, P./Mairhofer, 
E./Posch, C. (Eds.): Argumenta, Festschrift für Manfred Kienpointner zum 60. Geburtstag. 
Wien: Praesens, 93–110. 
FRITZ, ELISABETH: Emotionalität beim Erzählen. Sprachliche Manifestation von Emotion in narrativen 
autobiographischen Interviews deutsch-jüdischer EmigrantInnen. Salzburg, Phil. Diss. 
GOEBL, HANS: Romanistik: ciència i passió. In: Ertler, K. (Ed.), Romanistik als Passion. Sternstunden 
der neueren Fachgeschichte IV. Wien: LIT, 101–127.  
GOEBL, HANS: Sprach- und wissenschaftsgeschichtliche Anmerkungen zum Problem der „Entste-
hung“ des Korsischen. In: Quo vadis, Romania? 45, 23–53.  
GRUBER, HELMUT: Formen und rhetorisch-argumentative Bezugnahmen auf vorherige Äußerungen in 
den Debattenbeiträgen österreichischer Parlamentsabgeordneter. In: Anreiter, P./Mairhofer, 
E./Posch, C. (Eds.): Argumenta: Festschrift für Manfred Kienpointner zum 60. Geburtstag. 
Wien, Praesens, 125–139. 
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GRUBER, HELMUT: Intertextual references in Austrian parliamentary debates: Between evaluation and 
argumentation. In: Weizman, E./Fetzer, A. (Eds.): Follow-ups in Political Discourse: Explora-
tions across contexts and discourse domains. Amsterdam, John Benjamins, 25–57.  
GRUBER, HELMUT: Policy-oriented argumentation or ironic evaluation: A study of verbal quoting and 
positioning in Austrian politicians’ parliamentary debate contributions. In: Discourse Studies: 
an interdisciplinary journal for the study of text and talk 17/6, 682–702.  
HAVINGA, ANNA/LANGER, NILS (EDS.): Invisible Languages in the Nineteenth Century. Frankfurt: Lang. 
HELD, GUDRUN: Is the Italian figura just a facet of face? Comparative remarks on two sociopragmatic 
key-concepts and their explanatory force for intercultural approaches. In: Pistolesi, E./Puglie-
se, R./Gili Fivela B. (Eds.): Parole, gesti, interpretazioni. Studi linguistici per Carla Bazzanella. 
Roma: Aracne, 285–313. 
KAISER, IRMTRAUD/ENDER, ANDREA: Das Spektrum der Sprachvariation im alemannisch-sprachigen Vor-
arlberg und im übrigen Österreich: Realisierungen und Kategorisierungen. In: Lenz, A.N./Ah-
lers, T./Glauninger, M. (Eds.): Dimensionen des Deutschen in Österreich. Variation und Varie-
täten im sozialen Kontext. Frankfurt: Lang (= Schriften zur deutschen Sprachen in Öster-reich; 
42), 11–29. 
KELIH, EMMERICH/FUCHSBAUER, JÜRGEN/NEWERKLA, STEFAN MICHAEL (EDS.): Lehnwörter im Slawischen: Em-
pirische und crosslinguistische Perspektiven (= Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. 
Studien zur Slawistik und Germanistik 6). Frankfurt: Lang.  
KERSCHHOFER-PUHALO, NADJA: ,Ich habe solche Probleme mit den Umläuten‘ –Ähnlichkeitsbeziehun-
gen zwischen deutschen Vokalen. In: Badstübner-Kizik, C./Bakuradze, A./Koroschetz Mara-
gno, R./Missaglia, F./Möllering, M./Winklbauer, S. (Eds.): Kognition, Sprache, Musik. Procee-
dings der XV. Internationalen Deutschlehrertagung IDT 2013, Band 2.2. Bozen: Bozen-Bolzano 
University Press, 109–124. 
KERSCHNER, MELANIE: From “heroes working in the public interest” to “guerriglieri del web”: The role 
of culture in British, Italian and German editorials addressing the NSA scandal. In: Pflaeging, 
J./Schildhauer, P. (Eds.): 10plus1 Issue 1: Media Linguistics. Halle, 27–48.  
KIENPOINTNER, MANFRED: (Latin) Linguistics à la Eugenio Coseriu. An Integrated Theory of Linguistic 
Description for the 21st Century. In: Haverling, G. (Ed.): Latin Linguistics in the Early 21st Cen-
tury. Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala, June 6th–11th. 
Uppsala: Uppsala Universitet, 1–29.  
KÖNIG, WERNER/ELSPAß, STEPHAN/MÖLLER, ROBERT: dtv-Atlas Deutsche Sprache. 18. durchges. u. korr. 
Aufl. München: dtv. 
KONZETT, CARMEN: Who says what’s correct and how do you say it? Multimodal management of oral 
peer-assessment in a grammar board game in a foreign language classroom. In: Novitas-ROYAL 
(Research on Youth and Language) 9 (2), 157–173. 
KORECKY-KRÖLL, KATHARINA/DRESSLER, WOLFGANG U.: (Mor)phonotactics in high vs. low SES children. In: 
Dziubalska-Kołaczyk, K./Weckwerth, J. (Eds.): Rajendra Singh: In memoriam. Poznan: 
Wydawnictwo Naukowe UAM, 25–40. 
KORECKY-KRÖLL, KATHARINA/UZUNKAYA-SHARMA, KUMRU/CZINGLAR, CHRISTINE/DRESSLER, WOLFGANG U.: Das 
INPUT-Projekt: Herausforderungen auf dem Weg zum Bildungserfolg von ein- und zweisprachi-
gen Wiener Kindergartenkindern. In: Anreiter, P./Mairhofer, E./Posch, C. (Eds.): Argumenta. 
Festschrift für Manfred Kienpointner zum 60. Geburtstag. Wien: Praesens, 201–213. 
KREMNITZ, GEORG: Del compromís de la transició a la confrontació quotidiana. De la Constitució de 
1978 fins a la sentència del Tribunal Constitucional de 2010 [Vom Kompromiss der transició zur 
alltäglichen Konfrontation. Von der Verfasssung 1978 bis zum Urteil des Verfassungsgerichts-
hofes 2010]. In: Sinner, C./Wieland, K. (Eds): Norma; ús i actituds lingüístiques. El paper del 
català en la vida quotidiana [Norm, Gebrauch und sprachliche Attitüden. Die Rolle des Kata-
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lanischen im täglichen Leben], Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 11–22 (Übersetzung ins 
Katalanische von Òscar Bernaus). 
KREMNITZ, GEORG: Frankreichs Sprachen. Berlin/München/Boston: de Gruyter. (Romanistisches Ar-
beitsheft, 60) 
KREMNITZ, GEORG: Katalonien: zur augenblicklichen Situation und zu möglichen sprachenpolitischen 
Perspektiven für die Zukunft. In: Europa ethnica 72, 68–78.  
KREMNITZ, GEORG: Mehrsprachige Autoren und ihre Sprachen. Einige Überlegungen zu einem kom-
plexen Verhältnis. In: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik VI, 2, 17–31.  
KREMNITZ, GEORG: Mehrsprachigkeit in der Literatur. Ein kommunikationssoziologischer Überblick.   
2. erweiterte Auflage. Wien: Praesens. 
KREMNITZ, GEORG: Sprachen entstehen und verschwinden wieder. Einige teilweise noch provisorische 
Reflexionen. In: QVR 45, 7–22.  
KREMNITZ, GEORG: Sprachenpolitische Folgen des Spanischen Bürgerkrieges. In: Europa ethnica 72, 
4–10.  
KREMNITZ, GEORG: Was sind und zu welchem Berufe studieren wir Landeswissenschaften? In: Lon-
goni, F. (Ed.): Wiener Romanistische Landeswissenschaft(en). Wien: Praesens, 27–35. 
LANGER, NILS/ELSPAß, STEPHAN/SALMONS, JOSEPH/VANDENBUSCHE, WIM (EDS.): Historical Sociolinguistics. 
Studies on Language and Society in the Past. Frankfurt: Lang.  
MAURER-LAUSEGGER, HERTA: Methoden der Dialektologie vom Notizblock bis zur Praxis im Internet - 
Metode dialektologije od zapisovanja na lističe do spletnih praks. In: Maurer-Lausegger,H./ 
Gračner, U. (Eds.): Symposium Slawistik im Alpen-Adria-Raum, Klagenfurt. Ljubljana, 
Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, Faculty of Arts: Historical Associa-
tion of Slovenia.  
MAURER-LAUSEGGER, HERTA: Družina včeraj in danes: medgeneracijske razlike glede na posredovanje 
jezika. (Die Familie einst und heute: Unterschiede im Hinblick auf die Sprachvermittlung inner-
halb der Generationen). In: Kuchling, M. (Ed.): Slovenščina – živ jezik v družini in javnosti. Kla-
genfurt: Hermagoras/Mohorjeva, 9–27. 
MÖLLER, ROBERT/ELSPAß, STEPHAN: Atlas zur deutschen Alltagssprache. In: Kehrein, R./Lameli, A./ 
Rabanus, S. (Eds.): Regionale Variation des Deutschen – Projekte und Perspektiven. Berlin/ 
Boston: de Gruyter, 519–540. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Kernproblembereiche der Lehnwortforschung anhand von Beispielen aus 
dem Kontaktbereich Deutsch, Tschechisch und Slowakisch. In: Kelih, E./Fuchsbauer, J./Newer-
kla, S.M. (Eds.): Lehnwörter im Slawischen: Empirische und crosslinguistische Perspektiven   
(= Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik 6). 
Frankfurt: Lang, 47–69. 
NIEHAUS, KONSTANTIN: Areale Variation in der Syntax des Standarddeutschen. Ergebnisse zum 
Sprachgebrauch und zur Frage Plurizentrik vs. Pluriarealität. In: Zeitschrift für Dialektologie 
und Linguistik 82, 2, 134–168. 
PITZL, MARIE-LUISE: Understanding and misunderstanding in the Common European Framework of 
Reference: What we can learn from research on BELF and Intercultural Communication. In: Jour-
nal of English as a Lingua Franca 4, 1, 91–124. 
PÖLL, BERNHARD: La pluralité normative du français ou : en quoi consiste l’exception francophone ?" 
In: Sarkowsky, K./Schultze, R.O./Schwarze, S. (Eds.): Migration, Citizenship, Regionalization. 
Comparing Canada and Europe. Wiesbaden: Springer, 197–208.  
PÖLL, BERNHARD: Caribbean Spanish = Brazilian Portuguese? Some comparative thoughts on the loss 
of pro-drop. In: Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics 8, 2, 317–354. 
PRÖLL, SIMON/PICKL, SIMON/SPETTL, AARON: Latente Strukturen in geolinguistischen Korpora. In: El-
mentaler, M./Hundt , M./Schmidt, J.E. (Eds.): Deutsche Dialekte – Konzepte, Probleme, Hand-
lungsfelder. Akten des 4. Kongresses der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des 
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Deutschen (IGDD). Stuttgart: Steiner (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Beihefte 158), 
247–258. 
PRÖLL, SIMON/PICKL, SIMON/SPETTL, AARON/SCHMIDT, VOLKER/SPODAREV, EVGENY/ELSPAß, STEPHAN/KÖNIG, 
WERNER: Neue Dialektometrie mit Methoden der stochastischen Bildanalyse. In: Kehrein, R./ 
Lameli, A./Rabanus, S. (Eds.): Regionale Variation des Deutschen. Projekte und Perspektiven. 
Berlin/Boston : De Gruyter Mouton, 173–194. 
PUSTKA, ELISSA: Les ‘Grands-Blancs’ de la Guadeloupe histoire des langues, sociolinguistique et pho-
nologie. In : Thibault, A. (Ed.): Du français aux créoles: phonétique, lexicologie et dialec-tolo-
gie historiques dans les Antilles. Paris: Garnier, 353–424. 
PUSTKA, ELISSA: Die Liaison im Fremdspracherwerb: Fortgeschrittene Lerner mit Erstsprache Deutsch. 
In: VALS-ASLA 102, 15–37. 
PUSTKA, ELISSA: L’écrit avant l’écriture: la liaison dans les livres audio pour enfants. In : Journal of 
French Language Studies (Published online: 27 November 2015).  
RJÉOUTSKI, VLADISLAV/ARGENT, GESINE/OFFORD, DEREK (EDS.): European Francophonie. TheSocial, Political 
and Cultural History of an International Prestige Language. Frankfurt: Lang. 
SEIDLHOFER, BARBARA: ELF-informed Pedagogy: from Code-fixation towards Communicative Aware-
ness. In: Vettorel, P. (Ed.): New Frontiers in Teaching and Learning English. Newcastle upon 
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 19–30. 
SEIDLHOFER, BARBARA: RESPONSE to Berns. In: World Englishes 34, 2, 303–306. 
SEIDLHOFER, BARBARA: The Global Significance of ELF. In: WASEDA Working Papers in ELF 4, 28–36. 
TEN HACKEN, PIUS: Terms and Specialized Vocabulary: Taming the Prototypes. In: Kockaert, H./Steurs, 
F. (Eds.): Handbook of Terminology: Volume 1. Amsterdam: John Benjamins, 3–13. 
TEN HACKEN, PIUS/PANOCOVÁ, RENÁTA (EDS.): Word Formation and Transparency in Medical English. 
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press. 
TEN HACKEN, PIUS/PANOCOVÁ, RENÁTA: Medical Language, Word Formation and Transparency’, In:        
ten Hacken,P./Panocová, R. (Eds.): Word Formation and Transparency in Medical English. New-
castle: Cambridge Scholars Press, 1–11. 
TEN HACKEN, PIUS/KOLIOPOULOU, MARIA: Three types of terminology in chess. In: Valeontis, K. (Ed.): Hel-
lenic Language and Terminology, Athens: ELETO, 63–75. 
TSCHICHOLD, CORNELIA/TEN HACKEN, PIUS: Word formation in second language acquisition. In: Müller, 
P.O./Ohnheiser, I./Olsen, S./Rainer, F. (Eds.): Word Formation: An International Handbook of 
the Languages of Europe. Berlin: De Gruyter Mouton, 2137–2154. 
BE 
AUER, ANITA/PEERSMAN, CATHARINA/PICKL, SIMON/RUTTEN, GIJSBERT/VOSTERS, RIK: Historical sociolin-   
guistics: the field and its future. In: Journal of Historical Sociolinguistics 1, 1, 1–12. 
BOEMER, MAGALI/DARQUENNES, JEROEN: Language conflict in the educational realm. Eupen-Malmedy in 
the interbellum period (1919–1940). In: Peersman/Rutten/Vosters (Eds.), 207–232. 
BRISARD, FRANK/MEEUWIS, MICHAEL/VERSCHUEREN, JEF (EDS.): Bibliography of pragmatics online. Amster-
dam: Benjamins. 
CEULEERS, EVY/EYCKMANS, JUNE/DE SMET, HYO JUNG (EDS.): Meertaligheid onder de loep. Antwerpen, Ga-
rant. 
COUGNON, LOUISE-AMELIE: Langage et sms. Une étude internationale des pratiques actuelles (Cahiers 
du CENTAL 8). Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, 406 p. 
DARQUENNES, JEROEN: Language conflict research: a state of the art. In: International Journal of the So-
ciology of Language 235, 7–32. 
DARQUENNES, JEROEN: The dimensions of language conflict: An exploration. In: Peersman/Rutten/Vos-
ters (Eds.), 19–37. 
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DARQUENNES, JEROEN/MAC GIOLLA CHRIOST, DIARMAIT: Introduction. In: International Journal of the Socio-
logy of Language 235, 1–5. 
DARQUENNES, JEROEN/MAC GIOLLA CHRIOST, DIARMAIT (EDS.): Language Conflict (International Journal of 
the Sociology of Language 235). Berlin: de Gruyter. 
DARQUENNES, JEROEN/VANDENBUSSCHE, WIM: The standardisation of minority languages – introductory 
remarks. In: Sociolinguistica 29, 1–16.  
DARQUENNES, JEROEN/VANDENBUSSCHE, WIM: Vorwort/Preface/Préface. In: Sociolinguistica 29, VI–VIII. 
DARQUENNES, JEROEN/VANDENBUSSCHE, WIM/AMMON, ULRICH/WRIGHT, SUE (EDS.): Sociolinguistica 29. The 
standardisation of minority languages. La standardisation des langues minoritaires. Die Stan-
dardisierung von Minderheitensprachen. Berlin/Boston: de Gruyter, 310 p. 
DELARUE, STEVEN/DE CALUWÉ, JOHAN: Eliminating social inequality by reinforcing standard language 
ideology? Language policy for Dutch in Flemish schools. In: Current Issues in Language Plan-
ning 16, 1–2, 8–25. 
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